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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”  para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en  Psicología Educativa presentamos el trabajo de investigación   
correlacional  titulada: Los niveles de conocimiento y las actitudes hacia la 
sexualidad en los adolescentes del VII ciclo de la Institución Educativa Parroquial 
“Madre Admirable” del distrito de San Luis, 2012. 
 
En el siguiente trabajo se describe la relación que existe entre las variables 
investigadas y los resultados obtenidos. Ha sido estructurado en cuatro  capítulos: 
En el  primer capítulo, se encuentra el problema de investigación donde se 
desarrolla el planteamiento del problema de investigación, la formulación del 
problema, las justificaciones, las limitaciones para su realización, los 
antecedentes de las investigaciones nacionales e internacionales, los objetivos 
general y específico de la investigación; en el segundo,  se  desarrolla el marco 
teórico, donde se plantean las diversas teorías, conceptos y leyes vigentes que 
sustentan la investigación; en el tercero, se desarrolla el marco metodológico, 
donde se ubican las hipótesis y las  variables, a su vez podremos encontrar el  
tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva   muestra; 
así como el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos  utilizados por último los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se 
presentan y se discuten los resultados de la investigación; luego  se presentan las 
conclusiones como consecuencia de la investigación; las recomendaciones; 
finalmente,  las referencias bibliográficas consultadas durante la investigación y se 
concluyen con los anexos diversos. 
 
Después de lo expuesto señores miembros del jurado espero que esta 
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El trabajo realizado sobre Los niveles de conocimiento y las actitudes hacia la 
sexualidad en los adolescentes del VII ciclo de la Institución Educativa Parroquial  
“Madre Admirable” del Distrito de San Luis, 2012, tiene como problemática 
principal estudiar: ¿Cuál es la relación que existe entre los niveles de 
conocimiento y las actitudes hacia la sexualidad en los adolescentes? y se 
formuló con el objetivo de: Determinar la relación que existe entre los niveles de 
conocimiento y las actitudes hacia la sexualidad en los adolescentes.   
 
La metodología empleada corresponde a los estudios correlacional, con un diseño 
no experimental transeccional correlacional. Se contó con la participación de 157 
estudiantes del VII ciclo; para medir las variables se utilizó un cuestionario sobre 
el nivel de conocimiento y la encuesta de escala de Likert sobre las actitudes 
hacia la sexualidad. 
 
Las principales conclusiones indicaron que existe relación directa y significativa 
entre los niveles de conocimiento y las actitudes hacia la sexualidad en los 
adolescentes del VII ciclo de la Institución Educativa Parroquial  “Madre 
Admirable” del distrito de San Luis 2012  (Sig. <  y Rho de Spearman = 0,854, 
correlación positiva fuerte).  . 
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Work on knowledge levels and attitudes towards adolescent sexuality in the 
seventh cycle of School Parish " Admirable Mother " District of St. Louis, 2012 , is 
the main study issues : What is the relationship between the levels of knowledge 
and attitudes toward sexuality in teenagers ? and formulated with the aim to 
determine the relationship between levels of knowledge and attitudes toward 
sexuality in adolescents. 
 
The methodology is for descriptive studies , with a non experimental trans 
correlational . It was attended by 157 students from the seventh cycle , to measure 
variables using a questionnaire on the level of knowledge and Likert scale survey 
on attitudes toward sexuality . 
 
The main findings indicated that there is direct and significant relationship between 
the levels of knowledge and attitudes toward sexuality in adolescents of seventh 
Rho Spearman = 0.854 , strong positive correlation ) . . 
 
Keywords: Levels of knowledge, attitudes toward sexuality , biological , 








El trabajo de investigación titulada: Los niveles de conocimiento y las 
actitudes hacia la sexualidad en los adolescentes del VII ciclo de la Institución 
Educativa Parroquial “Madre Admirable” del Distrito de San Luis, 2012, se realizó 
al observar, en nuestra labor docente, que los estudiantes desconocen de los 
aspectos teóricos de su propia sexualidad y que la adolescencia es una etapa 
conflictiva, una crisis de desarrollo biológico, psicológico y actitudinal. Por lo que 
es indispensable conocer mejor en sus diversas dimensiones, las características y 
naturaleza del proceso evolutivo en esta etapa de la vida. 
 
El objetivo es determinar la relación que existe entre los niveles de 
conocimiento y las actitudes hacia la sexualidad en los adolescentes. La 
realización de esta investigación estuvo bajo el enfoque cuantitativo, utilizando el 
tipo de investigación correlacional y el diseño no experimental correlacional 
transeccional, a la vez que utilizó dos instrumentos: Cuestionario para medir los 
niveles de conocimiento y la escala de actitudes que fue validado mediante el alfa 
de Cronbach y  juicio de expertos. 
 
Es necesario señalar que la investigación que estamos realizando señala el 
desarrollo de los adolescentes como personas autónomas y responsables, con 
conocimientos, capacidades, actitudes y valores que les permita ejercer su 
derecho a su sexualidad integral saludable, responsable, placentera y evitando los 
riesgos con conocimientos más objetivos  frente  a su sexualidad y a la vez 
esperamos mediante el mismo, incentivar el interés hacia nuevas investigaciones 
en esta población tan importante, pues en el ambiente de nuestra realidad se 
hace cada vez más necesario el aporte del conocimiento frente a su sexualidad. 
 
Este estudio de investigación abarca cuatro capítulos: en el  primer capítulo 
, se encuentra el problema de investigación donde se desarrolla el planteamiento 
del problema de investigación, la formulación del problema, las justificaciones, las 
limitaciones para su realización, los antecedentes de las investigaciones 
nacionales e internacionales, los objetivos general y específico de la 
xii 
investigación; en el segundo,  se  desarrolla el marco teórico, donde se plantean 
las diversas teorías, conceptos y leyes vigentes que sustentan la investigación; en 
el tercero, se desarrolla el marco metodológico , donde se ubican las hipótesis y 
las  variables, a su vez podremos encontrar el  tipo de investigación, diseño del 
estudio, la población y su respectiva muestra; así como el método de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos  utilizados por 
último los métodos de análisis de datos; en el cuarto, se presentan y se discuten 
los resultados de la investigación; se presentan las conclusiones como 
consecuencia de la investigación; recomendaciones; finalmente,  las referencias 
bibliográficas consultadas durante la investigación y se concluyen con los anexos 
diversos. 
 
Se llegaron a las siguientes conclusiones: Los conocimientos en el aspecto 
biológico se relacionan significativamente con las actitudes hacia la sexualidad de 
los adolescentes, los conocimientos en el aspecto psicológico en los adolescentes 
se relacionan significativamente con las actitudes hacia la sexualidad, existe una 
relación significativa entre los conocimientos en el aspecto social con las actitudes 






             
 
 
 
 
 
 
